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Abstrak 
 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan merancang 
sistem informasi penjualan Furniture pada CV. MITRA Palembang. 
 Metode penulisan yang digunakan adalah metode FAST (Framework for 
the Application of System Tehnique) yang terdiri dari metode analisis dan metode 
perancangan. metode analisis terdiri dari gambaran umum perusahaan, prosedur 
sistem berjalan, analisis permasalahan. Metode perancangan proses dengan 
menggambarkan DAD logis dan fisik,  pemodelan data dengan menggambarkan 
ERD, rancangan program (terdiri dari logika program, rancangan antar muka, 
rancangan keluaran), jadwal implementasi. 
 Hasil implementasi sistem baru tersebut, diharapkan dapat mengatasi 
masalah – masalah yang ada pada sistem informasi penjualan Furniture pada CV. 
MITRA Palembang. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Teknologi Informasi (TI) mencakup perangkat keras dan lunak komputer, 
peralatan kantor elektronik, dan telekomunikasi yang sangat pesat dan tak 
terbendung mempengaruhi semua sektor, termasuk dunia usaha. Perkembangan 
TI yang semakin mengglobal membawa perusahaan bergerak ke pusaran 
kompetisi. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga 
mempengaruhi perdagangan, transaksi, dan peredaran uang manusia selama ini. 
Salah satunya yaitu transaksi yang secara tradisional dilakukan dari tangan 
ke tangan secara langsung, antara pembeli dan penjual bertatap muka, melakukan 
persetujuan, dan akhirnya terjadi kesepakatan. Namun kini, dengan adanya 
kecanggihan teknologi komputer, semua keterbatasan sarana, jarak, dan waktu 
transaksi dapat teratasi dengan mudah yaitu melalui teknologi internet secara e-
commerce. Hanya dengan klik saja kita bisa mendapatkan barang yang 
diinginkan, bisa mengetahui apa saja yang kita inginkan, dan dapat melakukan 
transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. 
Dengan adanya perkembangan persaingan antar perusahaan sejenis seperti 
di atas, maka untuk dapat mengimbanginya salah satu cara yaitu perusahaan 
harus memanfaatkan teknologi internet dengan cara membangun situs yang dapat 
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melayani pemesanan produk secara online. Demikian juga dengan CV. Mitra 
Palembang yang bergerak di bidang penjualan furniture menghadapi persaingan 
dengan perusahaan sejenis dalam meningkatkan income dan kredibilitasnya. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis berusaha melakukan 
pengembangan “Sistem Informasi Penjualan furniture Pada CV. Mitra 
Palembang berbasis web”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dibuat penulis, maka penulis dapat 
menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh CV. Mitra Palembang meliputi, 
pelanggan belum mendapatkan pilihan dalam melakukan transaksi dan cakupan 
penyebaran informasi produk kurang luas, sehingga banyak yang tidak mengetahui 
produk apa saja yang ada. 
 
1.3 Ruang Lingkup Masalah 
Agar pembahasan laporan ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka 
penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya meliputi sistem penjualan 
dan persediaan barang yang ada sebagai berikut : 
1. Penjualan barang mencakup penjualan barang online dan laporan penjualan 
barang dengan menggunakan aplikasi ASP.NET. 
2. Pembelian barang mencakup laporan persediaan barang yang akan 
ditampilkan menggunakan database SQL Server 2005. 
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3. Meningkatkan lingkup penjualan dengan pengeluaran yang seefisien 
mungkin. 
4. Metodologi yang dipakai penulis,yaitu metodologi FAST . yang memiliki 7 
tahapan-tahapan,antara lain fase definisi lingkup, fase analisis, fase analisis 
persyaratan, fase analisis keputusan, fase desain logis, fase konstruksi dan 
pengujian dan yang terakhir fase implementasi.  
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
a. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1.  Mempermudah pelanggan dalam menentukan pilihan dalam setiap 
transaksi. 
2. Mempermudah penyediaan aplikasi yang mempermudah pelanggan dalam 
melakukan kegiatan transaksi. 
3. Meningkatkan hasil penjualan produk furniture pada CV. MITRA dengan 
menggunakan website sebagai media penghubung antara perusahaan dan 
pelanggan. 
b. Manfaat 
1. Agar pelanggan dapat mengakses informasi terbaru mengenai produk 
dengan tempat atau sarana promosi semakin luas dam hampir tidak 
terbatas. 
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2. Dengan adanya situs diharapkan dapat meningkatkan omzet pendapatan 
perusahaan. 
 
1.5 Metodologi 
Metodologi dalam pengembangan sistem informasi digunakan sebagai 
pedoman dalam melakukan aktifitas pengembangan sistem. Metodologi yang 
digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metodologi FAST (framework 
for the aplication of system techniques).  Tahap-tahapannya adalah : 
1. Fase Definisi Lingkup 
Fase ini merupakan tahapan awal dari metodologi fast, dimana pada 
tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas sesuai dengan cakupan bisnis pada Cv. Mitra Palembang. 
Dalam metode-metode lain mungkin disebut dengan fase penyelidikan 
pendahuluan, fase studi awal, fase survei, dan fase perencanaan. Tujuanny  
adalah untuk menentukan metode yang akan digunakan, menganalisis 
kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode yang dipakai 
dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 
literatur/dokumentasi. Kerangka yang dipakai adalah kerangka PIECES, 
kerangka ini merupakan sketsa bagus unutk pernyataan masalah dengan 
tujuan mengkategorisasikan masalah. 
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2. Fase Analisis 
Fase analisis masalah dilakukan analisis permasalahan dengan 
mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan kerangka PIECES. 
Kerangka PIECES juga baik untuk digunakan dalam menganalisis masalah 
yang ada. 
3. Fase Analisis Persyaratan 
Pada fase ini dilakukan anaslisi kebutuhan dengan menggunakan alat, 
seperti pemodelan usecase atau kerangka pieces untuk dapat menemukan 
beberapa syarat yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas. Analisis 
sistem bekerja sangat dekat dengan menggunakan cara observasi dan 
wawancara. 
4. Fase Analisis Keputusan 
Fase ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yank akan diajukan, menganalisis kandidat-kandidat 
tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi dari 
sistem. Serta memberikan nilai-nilai praktis yang terkandung didalmnya 
apabila pengembangan sistem itu diterapkandalan perusahaan. 
5. Fase Desain Logis 
Pada fase ini analisis sistem menterjemahkan hasil dari analisis kedalam 
gambar atau disebut dengan model sistem yang dapat digunakan unutk 
memvalidasi persyaratan-persyaratan untuk kelengkapan dan konsistensi. 
Alat yang dapat dipergunakan dalam fase ini adalah model use-case, diagram 
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arus data logis, kamus data dan ERD. Mulai dari tahap pertama yaitu definisi 
lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, dan sampai pada fase desain 
logis lebih dikenal dengan analisis sistem. 
6. Fase konstruksi dan pengujian 
Tujuan dari fase ini adalah membangun dan menguji suatu yang 
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain bisnis dan spesifikasi 
desain bisnis dan mengimplementasikannya. Alat yang dipergunakan antara 
lain adalah ASP.NET dan Database SQL-Sever 2005. 
7. Fase Implementasian 
Fase ini mengajukan implementasi sistem, agar siste mdapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Di dalam pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data dengan 
menggunakan metode yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Adalah studi pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber 
dari perpustakaan. Data yang diambiul merupakan konsep-konsep dasar 
yang melandasi teori penulis dalam melakukan tugas akhir ini. 
Pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan acuan perbandingan 
antara teori dengan kenyataan yang ada didalam objek penelitian. 
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b. Wawancara 
Yaitu tanya jawab secara lisan yang terdiri dari dua orang atau lebih 
cesara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga daapt 
memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan secara akurat. 
c. Observasi/Pengamatan     
Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 
dan melakukan pencatatan hal-hal yang perlu dalam penyusunan laporan 
ini. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Didalam membuat suatu karya tulis, dibutuhkan suatu sistematika 
penulisan agar pembaca dapat mempermudah dan memahami dan membaca 
skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan skipsi, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan, 
metodologi untuk melakukan analisis dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dasar mengenai Sistem, 
Informasi, Sistem Informasi, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, 
Pemodelan, Metodologi,  Microsoft ASP.NET, Microsoft SQL Server 
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2005 yang menjadi acuan bagi penulis dalam rangka pembuatan aplikasi 
guna menyelesaikan skripsi ini.  
BAB 3  ANALISIS SISTEM  
Dalam bab ini akan dibahas mengenai struktur organisasi, analisis 
sistem yang sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis sebab 
akibat, analisis kebutuhan, analisis kelayakan dan analisis biaya 
manfaat. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM  
Pada bab ini akan dibahas secara detail mengenai pemodelan proses 
dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), model data, 
rancangan logika, prosedur program dan jadwal implementasi. 
BAB 5  PENUTUP 
Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis dan perancangan yang diusulkan dan saran untuk perawatan 
pengembangan sistem berikutnya. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya 
terhadap perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Perusahaan Furniture 
pada CV. MITRA Palembang maka penulis menyimpulkan : 
1. Aplikasi Sistem Informasi Penjualan furniture yang menggunakan sistem 
komputerisasi ini dapat menghemat waktu dan lebih efisien dalam pembuatan 
laporan-laporan yang diperlukan dan meningkatkan daya jual di pangsa pasar.  
2. Dengan menggunakan Aplikasi Penjualan furniture  ini, masalah – masalah 
yang dihadapi oleh perusahaan akan cepat teratasi. Misalnya untuk pembuatan 
Laporan-laporan yang lebih tepat dan akurat. 
3. Dengan menggunakan Sistem yang terkomputerisasi, laporan – laporan yang 
diberikan kepada direktur dapat menghasilkan informasi yang cepat dan 
akurat sehingga direktur dapat membuat keputusan manajemen yang tepat. 
 
5.2 Saran 
Berikut ini adalah saran-saran dari penulis untuk mengembangkan aplikasi  
Penjualan Elektronik pada CV. Mitra  yaitu : 
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1. Perlu adanya kerja sama yang baik untuk pihak-pihak yang terlibat sehingga 
membantu kelancaran kerja sistem baru agar memperoleh hasil yang optimal 
dan nilai jual produk yang tinggi. 
2. Pengendalian, perawatan, dan penggunaan hardware dan software yang 
mendukung terhadap pengelolaan data agar informasi yang dihasilkan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
3. Mengadakan pelatihan untuk pengguna (user) yang akan mengoperasikan 
Sistem Informasi Penjualan yang telah dibuat oleh penulis. 
4. Diharapkan aplikasi ini dapat di implemantasikan oleh perusahaan sehingga 
dapat membantu dan meringankan pekerjaan yang ada. 
 
